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ABSTRACT 
 
 
The problem in this company is an increase in absenteeism each year of her and 
working conditions do not correspond to the expectations of the employees. the aim of 
this research to examine the effect of motivation, work environment on job 
satisfaction and the impact on employee performance. Samples from thus research 
were employees of PT. Teknik Umum taken from 180 respondents and using path 
analysis were carried out with SPSS software to analysis the data. The results of 
hypothesis testing showed that motivation and work environment has a positive 
influence on job satisfaction and motivation and work environment has a positive 
influence on employee performance 
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ABSTRAK 
 
 
Permasalahan dalam perusahaan ini adalah adanya peningkatan absensi karyawan 
setiap tahun nya dan kondisi lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan harapan para 
karyawan, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi, lingkungan 
kerja, terhadap kepuasan kerja serta dampaknya terhadap kinerja karyawan. Sampel 
dari penelitian ini adalah pegawai PT. Teknik Umum sebanyak 180 responden dan 
menggunakan analisis jalur ( path analysis) yang dijalankan dengan perangkat lunak 
SPSS untuk menganalisis data. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa motivasi 
dan lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja dan 
motivasi bersama lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan. 
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